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H Â K İ M İ Y E T
İSTANBUL'DAN
BAHARA DAİR
Nevale sepetleri —  Marul ve mey — Bahar ve genç kızlar —  Parmak 
işi — Şiir kitapları — Merain şairler — On bir yaşında münekkid, on 
yedismde büyük romancı — Bal kabaklan ve ballı babalar — Tahamis ve 
nazire bahsi — Bir —  Muallim Naci, Hoca Hayret, Şeyh Vasi i, Meh­
met Celâl, Andelip ve Müstecabî zade — «Senin gazeli Tahanmis
ediyorum!»
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Ç ok şükür artık bahara kavuştuk.
Bahar!.. Bu kelimenin söy 
lenişi bile, bütün zevk ehli- 
nin, eğlence âşıkmın, kalb- J. 
lerini bir sevinç ışığiyle dol­
durur. Ne olduğunu anla­
maktan âciz olduğumuz de­
mini bir haz, mânevi bir 
mesudiyet bütün ruhumuzu 
kaplar. İstanbul halkı, bü­
tün bahar ve yaz günlerini 
büyük bir şataret, bir neşe, 
bir ferahlık içinde geçirir.
Bütün kış, mangal ve so­
ba başlarında, suhunetper- 
ver yorganların altında ge­
çen âtıl ve yeknesak hayat, 
bahar ve yaz günlerinde 
galeyana gelir, taşar, coşar.
Bu dakikalar ne samimî, ne 
tatlı hayat, saadetleridir.
Günlerdenberi kâh bulut-' 
lu, kâh yağmurlu ve tıpkı 
kara kış günleri gibi soğuk 
ve somurtkan geçen günler, 
iki üç gündenberi tatlı ve 
ılık bir sıcaklık içinde kalb- 
lerimizi ve sırtlarımızı ısıt­
maya başladı.
Puslu ve sisli gecelerden, 
rutubetli ve karanlık günler 
den artık kurtulduk. Güne­
şin ısıtan, okşayan ve sıhhat 
saçan ışıkları altında, he­
men bütün İstanbul cadde­
lere, kır kahvelerine, bu gü­
zel şehrin gezilecek, eğleni­
lecek yerlerine hücuma baş­
ladı.
Dikkat ediyorum, ihtiyar, 
genç,'erkek, kadın ve çocuk 
hemen herkesin elinde birer 
sepet ve paket var: Nevale 
sepetleri, sandviç paketleri!
Çirozunu, haşlatmış yu­
murtasını, beyaz peynirini, 
dolmasını ve sardalyasmı ve 
biraz da (Mey) ini sepetine 
yerleştirenler, sandoviçini 
kâğıdına saranlar kırların 
altunî ilham genişliği, deniz 
kenarlarının güzel manzara 
lan karşısında «Felekten bir 
gün çalmak» için âdeta bir- 
birleriyle yarış ediyorlar.
Filhakika papatyalarla, 
katır tırnaklariyle, fuvalar- 
la, gelinciklerle, minelerle 
ve daha bir sürü dağ çiçek­
leriyle süslenen kırlarda in­
sanın en iyi yâri, en şefik 
dostu bahar ve cicek koku­
larından sonra (Mey) değil­
imdir?
( H ' " r r i v e t i  Fbedîvel Tepe­
s i .  (MecidlveköyiP tarafları, 
(BümumcuV (Kâğıthane) 
tarafları. Bevoğlu halkının 
bahar havası almak için a- 
km ett’kieri verler. hemen, 
hemen «Tğne atsan vere düş 
mez» sözüne uvgun hur hal­
de: kalabalık mı. kalabalık.
Dün şövle bir gezineyim 
ded;m. kırları, bayırları do­
laştım; mübalâğa ettiğime 
hamletmezseniz; bütün Bey­
oğlu, Nişantaşı. Harbiye ve 
civarı halkı kırlara çıkmıştı, 
d iveeeğim .
Gelincikler. papatyalar, 
mineler ve daha binbir tür­
lü bahar çiçekleri arasına 
serpilip uzanan canlı papat­
yalar, kırmızı ve yeşil (be­
reli) ve (eşarp) lı genç kız­
lar, tabiatin papatyaları, ge­
lincikleri ile birleşerek ne 
güzel bir bahar levhası olu­
yor.
Şair olsaydım, size bu gü­
zel manzaraları bir kaç be­
yitle anlatmağa çalışırdım. 
Fakat ne yapayım ki aruzla 
bir türlü ülfet edemediğim 
gibi, parmak işine de bir 
türlü alışamadım. Hele mer­
diven merdiven şiirlere de­
meğe dilim varmıyor—  deli 
saçmalarına!
İşi ehline bırakmak daha 
muvafık, öyle değil mi efen­
dim?
★
Ş iir, dedim de aklıma, son günlerde çıkan şiir 
kitapları geldi. Galiba, İs- 
tanbulun havasından olacak; 
gün geçmiyor ki bir forma­
lık, iki formalık şiir kitap­
ları kitap pazarma çıkma­
sın!
Bunların ja-irleri kimler­
dir?
Analarından, babaların­
dan aldıkları gündelikleri 
sakız leblebisine, naneli sa­
kıza vermeyip biriktiren ve 
bu paracıklarla (kıymetli!!) 
şiir(!) lerini kitap halinde 
yayınlayan bir sürü tenbel 
mektep talebesi!
Bu müdahim şairin sa­
nat hakkında bir bilgileri 
var mıdır? aralarında edebî 
bir kıymet ve hüviyet sahi­
bi olanlar mevcut mudur?
Bu sualleri cevaplandır­
mağa imkân yok. Esasen 
verilemez de. Kimin için, 
kimler için hüküm verece­
ğiz? Yalnız şu kadarını söy- 
liyeyim, İstanbulun havası 
feyizlidir, bereketlidir, bal­
kabakları, ayçiçekleri, ballı­
babalar çabuk yetişir. İnsan 
burada yedi buçuk yaşında 
şair, on birinde münekkid, 
on yedisinde büyük roman­
cı olur! Fakat, nasıl roman­
cı, nasü şair, nasıl münek­
kid?
Sanatın da, canım Türk- 
çenin de, şiirin de canına o- 
kuyan edebiyatçılar! Dudak 
larımm ucundan Enderunlu 
Vasıf’m beyti dökülüyor :
Kaldırım taşları altında
birer şair var,
Damen alûdei çirkâb-ı
hezeyan!
Bereket versin Muallim 
Naci devrinde değiliz. Eğer 
öyle bir devirde yaşasaydık, 
yayınlanan şiirlere, nazire­
lere, tasdişler, tahmişler \azı 
lir, ortalığı bir şiir cuması 
kapladı, ortalık sanat ve şiir 
adı altında çer çöple dolardı 
Çok şükür, nazire, tahmis
devrinden çok uzağız.
★
K f  azire, dedim de aklıma
^  bir fıkra geldi. Şiir 
bahsiyle ilgili olduğu için 
belki hoşunuza gidpr yazıyo 
rum.
Muallim Naci devrinin 
şöhret kazanmış simaların­
dan (Şeyh Vasfi) Efendi sev 
dim redifli bir gazel yazmış 
ti. (Tercüman-ı Hakikat) de 
yayınlanan bu gazele, o dev 
rin hemen bütün kalbur üs­
tü gelen gazel üvisleri ku­
laç kulaç nazireler yazma­
ğa başladılar.
Bu arada Şair ve Müter­
cim (Halil Edib) Bey de iki 
nazire yazdı. Birini kendi 
ismiyle, ötekini takma bir 
isimle yayınladı. Birincisi 
güzel, kuvvetli ve üstadca 
bir nazireydi. Fakat ikinci 
nazire (Şeyh Vasfi) yi hicve 
den, onun gazelinin maz­
mun ve müeddası ile alay 
eden bir gazeldi.
Hüviyeti meçhul şairin 
naziresi edipler ve şairler a- 
rasmda uzun zaman dediko­
du mevzuu oldu, lehde ve 
aleyhte bir çok lâf söylendi.
Bazıları, nazireyi (Hoca 
Hayret) Efendinin, bazıları 
da (Muallim Naci) Efendi­
nin yazdığını iddia ettiler. 
Nihayet günün, birinde iş 
meydana çıktı; Meğer ikinci 
Nazireyi de (Halil Edib) yaz 
mış!
(Şeyh Vasfi) Efendi buna 
aşırı derecede kızdı, sinir­
lendi. Çünkü (Halil Edib) i 
çok sever ve sayardı. He­
men her akşam beraber dem 
lenirlerdi. Böyle bir arkada­
şın kendisiyle alay etmesi 
onu çileden çıkarmıştı.
Bir gün Tavukpazarmda 
Hacı Beyin meyhanesinde 
(Muallim Naei), (Hoca Hay­
ret), (Mestieabi zade İsmet), 
(Andelip =  Faik Esat) (Şeyh 
Vasfi), (Mehmet Celâl), ve 
(Halil Edib) toplanmışlar 
demleniyorlardı.
Konuşulan sözler şiire, 
edebiyata dairdi. Arada gü­
zel nükteler de savuruyor­
lar, kıtalar, hicivler okuyor 
lar, fıkralar anlatıyorlardı. 
Nihayet söz döndü, dolaştı 
(Vasfi) Efendi ile nazirele­
rine geldi. Fakat hiç kimse 
bilinen hakikati, alaylı na­
zireyi (Halil Edib) in yazdı­
ğını açıklamadı.
Meyhaneden çıkıp evleri­
ne gitmek üzere vedalaştı­
lar. (Şeyh Vasfi) ile (Halil 
Edib) Çarşamba tarafların­
da oturdukları için beraber­
ce yollarına devam ettiler, 
yolda, bir aralık (Şeyh Vas­
fi) durakladı, saltasmı çıkar 
dı. Şalvarının uçkurunu çö­
züp bir köşe başına çömele- 
rek defi hacet etmeğe baş­
ladı.
(Halil Edib) :
—  Aman hocam ne yapı­
yorsun? Ayıp oluyor?
(Şeyh Vasfi) Efendi istifi­
ni bozmadan cevap verdi :
—  Senin nazireyi tahmis 
ediyorum!
Gün.aşırı çıkan şiir kitap­
ları, ve mânâsız — sözüm ya- ] 
bana—  şiirler karşısında 
böyle tahmiscilere ne kadar 1 
ihtiyacımız var, değil mi?
Taha Toros Arşivi
